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Romans-sur-Isère – 9 rue Gaillard
Opération préventive de diagnostic (2020)
Cyril Gaillard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Gaillard C. 2020 : Romans-sur-Isère (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) 9 rue Gaillard, rapport
de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic archéologique engage ́ au 9 rue Gaillard de la commune de Romans-sur-
Isère n’a pas permis de recouper de structures, ni de relever d’artefacts antérieurs au
XXe s.
2 Les deux sondages ouverts à cette occasion ont livré une stratigraphie assez classique
pour ce secteur de la ville, caractérisée en partie inférieure par un sol ferralitique brun-
rouge, surmonté d’alluvions modernes issues des débordements de la Savasse. La partie
supérieure  de  la  séquence  est  marquée  par  un  remblai  de  rehaussement,  puis  par
l’horizon de terre végétale.
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